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Ее.ли Ф(z) - ко.мплекснозна'Чная функция, аналиm.и'Ческая на 
откръtто.м .множестве, содер:>1саще.м множество зна"tсний .f , 
то Ф(f) Е А~. 
Теорема 2. Пустъ О < р ( 1, пос.ледователъностъ сх удо­
влетворяет условиям ао = 1, CXn ~ 1 , an а;- 1 Dnei ( С прп 
п, i Е Z+ и f Е А~. Ее.ли Ф(z) - аналити"Ческа.я фупкци.я на 
откръ~то.м множестве И, содержащем .множество зн,а"tений 
f, то Ф(f) Е А~. 
При р = 1, йп 
Г. Н. Аrаевым [2]. 
1 и Pi = 2 теорема 2 была установлена 
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О ЗАДАЧЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕГМЕНТНОЙ 
ФУНКЦИИ АЛГЕБРАИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТИПА РАВЕНСТВА 
Пусть n, N - целые числа, n ~ О, N ~ n + 1, 
Т = {to < t1 < ." < tN}, А= (ао,а1, .. . ,ап) Е JR.n+l , 
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Рп.(А , t) = ао + a1t + · · · + antn . На сетке Т задана сегментная 
функция Ф( · ), Ф(tk) = [Y1,k; Y2,k], Y2,k ~ YI,k: k =О, N. Обо­
значим !1 (А , tk) = Pn (А , tk) -Y1 ,k , !2 (А , tk) = Y2,k - Рп (А , tk) , 
f (А, tk) = max {!1 (А, tk) , / 2 (А , tk)} . Рассмотрим задачу: 
р(А) := max f (А, tk) -----+ min , (1) 
k=O,N AED= {AER" +l:pn(A ,t , )=v} 
где t _. Е Т, v Е R . Обозначим 
р* = min р (А), ?R = {А Е Rn+l : р (А)= р*} , 
AERn+I 
р** = minp(A), ?R (v) ={А Е D : р(А) = р**} . 
AED 
Из [1] вытекает, что задача (1) имеет решение и справедлива 
Теорема. Пустъ ?R n D = 0. Вектор А* Е нп+I при­
надлежит мно;Jtсеству ?R ( v) тогда и толъко тогда, когда 
Pn (А*, ts) = v it вь~nолняетс.я хот.я бы одно из условий: 
(1) р (А*) = (), где () = max {y2,s - v, // - Y1,s} ; 
(11) 3 n + 1 то'Чек д := {tq0 < · · · < tqn} СТ\ {ts}, та­
ких, "Что при s = 2 или s = 1 имеем: р (А*)= fs (А* , tqJ , если 
z (tqk) - 'Четно, р (А*) = fз-s (А* , tqk) , если z (tчk) - не'Чеm­
но, для k = О, n, где 'Через z ( tqk) обозншч.ено коли'Чество то­
'Чек множества д, расположенных на интервале ( ts , tqk) при 
t8 < tqk или (tЧk ' t5) при t5 > tЧk . 
Критерий единственности решения задачи (1) и критерий 
распознавания крайних точек дословно повторяют соответ­
ствующие результаты из [2] . Несложно показать , что множе­
ство крайних точек E(?R (v)) для множества решений задачи 
(1) конечно. Пусть, далее, Yk = Y2,k = Y1 ,k, k = О, N. Обозна­
чим l = (to + ... + tN)/(N + 1) , fi = (Уо + ... + YN)/(N + 1). 
Считаем, что f Е Т . Положим t5 = f, v = fi , то есть полино­
миальная оценка Yk(A*) = Pn (А* , tk), k =О, N, исходной вы­
борки {yk} должна в среднем узле сетки принимать среднее 
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значение аппроксимируемых величин. Пусть ~ (v) содержит 
бесконечно много элементов . Введем в рассмотрение вспомога­
тельное множество G, изначально положив G = Е(~ ( v)) . Во 
множестве ~ (v) иногда можно выделить один элемент, следуя 
такой процедуре. 
Шаг 1. Обозначим через 
Если Т М = 0, то процедура заканчивается . 
Шаг 2. Полагаем А0 = аА1 + (1 - а) А2 и решаем относи­
тельно а задачу 
Z(a) := L (Yi - Рп (Ао, ti)) 2 -> m~n . 
t;EТJ"f 
Ясно, что а Е (0,1) . Полагаем G = GUA0 \ {А 1 ,А2} и воз­
вращаемся к шагу 1. На последнем шаге получаем нужную 
оценку Ук(А0 ) = Рп (А0 , tк), k = О, N . Результат отличается 
от применения классического метода наименьших квадратов 
к исходным данным. 
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ОБОБЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
РОДА С ФИКСИРОВАННЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ В ЯДРЕ 
Рассматривается линейное интегральн')е уравнение третье­
го рода с фиксированными особенностями в ядре (УТРФО) 
l 
Ах= x(t) П (t - tз)mi+ 
j=l 
+ 11
1 
K(t, s) ((s + l)P1 (1 - s)P2 ] - 1 x(s)ds = y(t) , (1) 
где t Е I = 1-1, lj , tз Е (-1 , 1) , 7Щ Е N (j = 1,1); Р1 , Р2 Е R-'-
+, К и у - известные непрерывные функции, обладающие 
определенными свойствами ''гладкости" точечного характера, 
х - искомая функция, а интеграл понимается в смысле ко­
нечной части по Адамару. Исследуемые уравнения находят все 
более широкие применения как в теории, так и в приложениях. 
При этом естественными классами решений УТР, как прави­
ло, являются специальные пространства обобщенных функций. 
УТРФО вида (1) впервые исследовано в работе [1] , где установ­
лена его фредгольмовость . 
